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Resumen 
El primer desafió de entendimiento teórico al que los Arquitectos o profesionales afines se ven 
enfrentados siendo estudiantes de la Maestría en Diseño Urbano es poder diferenciar los roles y 
ámbitos de trabajo que hay entre la Arquitectura, la Planificación territorial y el Diseño Urbano, 
teniendo en cuenta que el ejercicio del Diseñador Urbano es relativamente nuevo en nuestras ciudades 
Latinoamericanas. Es por eso que la academia enseña que la Escala de trabajo del Diseñador Urbano 
debe ser una intermedia entre el Diseño interiorista e individual de piezas arquitectónicas y el Diseño 
de ciudades a través de la Planificación. Y sí los Arquitectos diseñan Edificios y los Planificadores 
planean Ciudades habría que preguntarse ¿Qué Diseña un Arquitecto Máster en Diseño Urbano? La 
respuesta a esta pregunta podría ser obvia de por sí; Un fragmento de ciudad o una pieza urbana. Sin 
embargo, no deja de ser complejo la definición de la escala y el área de trabajo, puesto que el Diseñador 
tiene que trabajar con herramientas de diseño tanto arquitectónicas como de planificación territorial. 
 
 Lo que realmente define el rol del diseñador urbano está dado por el objetivo principal del 
ejercicio del diseño, esto sugiere un acercamiento a los objetivos de la Arquitectura desde el arte, ya 
que se debe diseñar para la exaltación, goce y admiración del ser humano. Es importante resaltar al ser 
humano como protagonista del paisaje urbano construido, el principal usuario de la arquitectura 
exterior. Por ende, debe ser importante   legitimar la condición humana intrínseca en el ejercicio del 
diseño otorgando características y especifidades concretas a la acción de habitar. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior el presente Trabajo Final de Maestría hace una reflexión del 
papel del diseñador urbano en la construcción de ciudad por medio  de una propuesta de renovación 
urbana que tiene como hilo conductor  la experiencia cotidiana del ser humano en el espacio urbano 
que habita, humanizando espacios que por su tendencia de abandono y desuso presentan un deterioro 
progresivo físico, planteando   metodología de análisis y diseño urbano que responda a este gran pilar 
y objetivo de la exaltación y humanización de los entornos urbanos. 
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1. Introducción.  
 Inscrito dentro del eje temático de Transformaciones Urbanas y teniendo como base  el énfasis 
de Exploraciones e Innovaciones formales de Diseño de la Maestría de Diseño Urbano de la 
Universidad Nacional de Colombia, el presente trabajo Final de Maestría realiza un análisis crítico a la 
manera en que se están diseñando actualmente piezas urbanas ya construidas en la Ciudad, 
redefiniendo el concepto de Renovación Urbana y proponiendo una metodología de Rediseño Urbano 
que tiene como eje principal la experiencia del ser humano en la ciudad y su interacción  con la forma 
del espacio urbano.  
  
 Se hace necesario está exploración metodológica debido al evidente escás de proyectos 
urbanos encaminados al bienestar del peatón y la calidad de experiencias urbanas además de las 
constantes propuestas de proyectos que han olvidado la sensibilidad y el objetivo del diseño en sí, 
haciendo un llamado de atención y una invitación a los profesionales encargados del diseño de la 
Ciudad a diseñar de nuevo para la exaltación, bienestar y confort de las personas.  
  
 De esta manera también se profundiza, bajo el contexto actual del crecimiento y densificación 
de la ciudad, el rol del Diseñador Urbano en el diseño de piezas urbanas consolidadas, sus alcances de 
Diseño y sobre todo la escala a la cual se ve enfrentado en el campo profesional, teniendo en cuenta 
que la profesión de Diseñador Urbano cómo tal es relativamente nueva en el contexto Colombiano 
ya que hasta el momento se ha diseñado la ciudad bajo dos miradas especificas; la del Arquitecto y su 
mirada intimista de pieza arquitectónica y la del Urbanista y su mirada macro sobre la construcción y 
planeación de la Ciudad.  
  
 Finalmente, también es importante resaltar la necesaria adaptación que la ciudad debe realizar 
a los cambios y exigencias de las nuevas tecnologías y formas de interactuar socialmente en los espacios 
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urbanos siendo consiente que las ciudades deben crecer y reconstruirse a partir de estas nuevas formas 
de comunicación y de coacción social. 
 
La complejidad de la estructura de las ciudades colombianas presenta diversos tipos de 
urbanización, en el caso de Bogotá, el centro histórico representa una gran importancia en su 
estructuración de ciudad, sin embargo, el modelo cambia al crear nuevos centros periféricos que 
transforman la organización inicial de la ciudad. Este amplio espectro de modalidades en el proceso 
de dispersión-concentración en el que se envuelve el crecimiento de la ciudad sumado a las presiones 
económicas, políticas y urbanísticas, han propiciado un crecimiento de la ciudad desordenado y con 
una estructura diversa y compleja que produce factores que, así como benefician la vida urbana 
también pueden afectar la habitabilidad que se presenta en el espacio urbano.  
  
 Junto a  esta apreciación del hábitat urbano adaptable y en constante transformación y los 
cambios que existen continuamente en el contexto urbano, los centros urbanos son el resultado de un 
proceso de acumulación de fragmentos, entre los cuales solo hay discontinuidad, producidos por 
diversos experimentos de planificación que pretendían hacer posibles utopías colectivas y sin embargo, 
como resultado, obtuvimos un espacio difícil de habitar al ser este la yuxtaposición de islas urbanas y 
la agrupación de imágenes arquitectónicas dispersas y extrañas entre sí, donde solamente transitamos 
cuando nos movemos de una isla a otra, ajenos al entorno inmediato.  
  
 La falta de habitabilidad derivada de ejercicios de planeación  enfocados en la ciudad como 
una máquina dónde prima la circulación vehicular y el desinterés por la vida urbana cotidiana del día 
a día, y además,  teniendo en cuenta que las presiones inmobiliarias y las diferentes factores 
económicos impulsan al abandono de la arquitectura en centros urbanos consolidados, se puede 
identificar la creación de espacios deshumanizados, espacios donde el ser humano es ajeno y a pesar 
de la capacidad de adaptarse a su ambiente, se le observa fuera de lugar, sin poder desenvolverse de la 
mejor manera, estos espacios cambian la manera de vivir de las personas generando una serie de 
actitudes negativas con los demás individuos y su medio urbano inmediato. 
  
 En este orden de ideas el objetivo principal del presente ejercicio de diseño urbano es mitigar 
el deterioro urbano progresivo presente en centros urbanos consolidados, mediante la aplicación de 
una metodología que esté enfocada en la humanización de espacios urbanos. Para el cumplimiento de 
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este objetivo es necesario identificar la relación entre la forma urbana y las actividades que allí se 
realizan y de igual manera evidenciar y resaltar el rol decisivo del diseñador urbano como orientador 
de experiencias urbanas con alta calidad de habitabilidad.  
  
 Ahora bien, para la aplicabilidad de este objetivo en un contexto urbano espacial se ha decidido 
tomar como caso de estudio un centro urbano consolidado de la ciudad de Bogotá que por sus 
características se puede identificar como un centro que presenta deterioro urbano y que 
paradójicamente, alberga gran cantidad de usuarios urbanos al día. Chapinero se caracteriza por ser un 
centro urbano activo. Comercial, histórica y residencialmente es un punto importante para la ciudad. 
Sin embargo, también se caracteriza por tener espacios urbanos deteriorados, visualmente poco 
llamativos y estéticamente disfuncionales. A pesar de la cantidad de personas que son usuarias día a 
día en este sector, Chapinero desliga la experiencia del usuario de la forma urbana permitiendo alienar 
al individuo de cualquier interacción positiva con nuestro el entorno físico y social convirtiendo así el 
espacio urbano en un espacio meramente transitorio.  
  
 A continuación, se explicará el desarrollo del presente documento, iniciando con el contexto 
actual del ejercicio de la renovación urbana en Bogotá como parte importante en el entendimiento de 
las diferentes actuaciones urbanísticas que dan lugar a la problemática del deterioro urbano progresivo 
para seguidamente exponer los fundamentos teóricos que argumentan la solución de diseño urbano 
planteada para mitigar la problemática ya enunciada. Luego se presentará el análisis del lugar bajo las 
variables identificadas previamente en el enfoque teórico, con miras a que la metodología que da lugar 
a la solución urbana este intrínsicamente relacionada al fundamento teórico y la realidad actual del 
lugar. Así, proseguir a plantear la solución mediante la propuesta de Rediseño Urbano y finalmente 
concluir y realizar recomendaciones para futuros ejercicios de renovación urbana.
Enfoque Teórico. 5 
 
2. Herramientas teóricas de Diseño Urbano.  
2.1 Intervención sobre la ciudad construida.  
 
Los procesos de construcción de la Ciudades entre los años 500 y 1500 y hasta la actualidad  
derivan de dos modelos de crecimiento importantes evidenciados atreves de la historia, uno dónde la 
misma dinámica urbana, social y económica generan un crecimiento espontaneo respondiendo 
inmediatamente a las necesidades  de la población dando como resultado  las ciudades y fortificaciones 
medievales, y un segundo basado en el diseño a partir de la Planificación, que tiene en cuenta las 
diferentes variables técnicas y poblacionales para realizar propuestas de intervención concretas, 











Ilustración 1La vista de Venecia en 1500 realizada por Jacopo de Barbari en su edición original y completa. Fuente: Google Imagenes. 
6 La humanización del espacio público en áreas de deterioro urbano progresivo. 
 
La transición entre estos dos modelos de crecimiento se dio en el Renacimiento, la ciudad dejó 
de verse como una herramienta de producción y pasó a ser vista como un todo, una obra de arte que 
se podía concebir y modificar. Los grandes proyectos de renovación urbana en esta época nacieron 
con la intención de mejorar los aspectos visuales del espacio urbano y de igual manera respondían y 
daban solución a problemas de salubridad, defensa y transporte, ejemplo de esto están los proyectos 















La Renovación Urbana como herramienta de planificación coge fuerza cuando, a partir de los 
años 30, el movimiento moderno propone una mirada de la ciudad a partir de la funcionalidad, 
independiente de la estética.  Y con Le Corbusier como el mayor exponente de esta corriente, se 
presentaron los primeros planes volumétricos para la Renovación de las Ciudades Medievales y 
Renacentistas. 
Ilustración 2Ensanche de Barcelona. Plan de los alrededores de la ciudad de Barcelona y del proyecto para su mejora y 
ampliación, 1859. Fuente: Google Imagenes 














 Teniendo en cuenta el contexto histórico anterior y para efectos de este trabajo final 
de maestría se puede definir la Renovación Urbana como todo acto planificado de transformación de 
sectores urbanos consolidados y construidos que se encuentran en una etapa de deterioro progresivo. 
Deterioro que se puede evidenciar en la obsolescencia, subutilización y abandono de la infraestructura, 
tanto vial como arquitectónica, pero sobre todo se puede leer de igual manera en la carencia de 
actividades urbanas de calidad y con un carácter benefactor para estos sectores deteriorados. 
 
El ejercicio de la Renovación Urbana ha abierto el debate y ha generado dos corrientes cada una 
con sus pros y contras sobre la manera en que se interviene la ciudad construida. Una corriente basada 
en fundamentos históricos de carácter conservador a favor de la memoria y restauración del 
patrimonio arquitectónico y urbano y la otra corriente de carácter más funcionalista que renueva 
sectores desde cero a partir de unos criterios y guías específicas de diseño. 
Ilustración 3La avenida de la Ópera vista por Pissaro desde el actual hôtel du Louvre. Fuente: Google Imagenes 
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2.2 Transformación Urbana en Bogotá.  
 
 Teniendo en cuenta la definición de Renovación Urbana se expone a continuación tres 
ejemplos de Proyectos de Renovación Urbana cada uno con sus propias particularidades que para 
objeto de este trabajo sirven para identificar los errores y éxitos del diseño urbano sobre la ciudad 
Construida indispensable para tomar como referentes para la práctica de la Renovación Urbana actual. 
  
“Ahí tienen la historia de la nueva América. La nueva, que se descubre ahora por el avión y que puede 
tener consecuencias fantásticas” fueron las palabras que el Urbanista Le Corbusier expresó al llegar a 
Bogotá en el año 1947 para realizar su Plan Piloto para la renovación de la Ciudad. Una perspectiva 
totalmente planificadora, dónde el diseño de la ciudad se hacía desde el avión, desde los planos, una 













Ilustración 4Le Corbusier, Plan Director para Bogotá (1950): perspectiva esquemática de la plaza de Bolívar con los edificios 
históricos que debían mantenerse y los edificios de gobierno propuestos, de los cuales Le Corbusier aspiraba a proyectar el 
palacio de los Mi 
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En un periodo de fuerte coacción social y habiéndose presentado los acontecimientos del Bogotazo  
se hizo necesario con urgencia la reconstrucción de Bogotá y mientras Le Corbusier aplicaba toda su 
teoría funcionalista a manera de Laboratorio dos años anteriores a su llegada la Ciudad ya estaba 
embarcada en un mega proyecto de Renovación que cumpliría con este objetivo, la ampliación de la 
Carrera 10  una propuesta que estaba incluida dentro de los grandes proyectos de ampliar vías 
importantes de la ciudad como la Avenida 30 o la Carrera 80 comenzó a gestionarse. 
 
 La ampliación de la Carrera 10 como ejercicio de renovación se destaca por su magnitud e 
importancia en la gestión del suelo, la compra de predios y la colaboración de los privados interesados 
en se parte de la gran modernización de la ciudad, además generó por muchos años una identidad que 
reforzaba el imaginario colectivo que la sociedad tenía de la Ciudad. Formalmente el proyecto estaba 
definido por los perfiles de edificaciones altas y con una perspectiva con un punto de fuga al infinito 
que permitía catalogar a la Carrera Decima como uno de los grandes sectores de importancia 
económica, social y de desarrollo de la Ciudad. Este proyecto fue la imagen del desarrollo y la 
adaptación en cuanto a innovación tecnológica, el crecimiento gradual y apresurado del número de 
carros rodando en la ciudad y los nuevos sistemas constructivos. La ciudad se estaba reinventando 
según los avances e innovación que llegaban al país, siendo un claro ejemplo de adaptación urbana al 














Ilustración 5Construcción y ampliación de la Carrera Decima, Bogotá, años 50. Fuente: Google  























Después de este proyecto la ciudad se dedicó a crecer y fueron pocos los grandes 
megaproyectos de renovación urbana en grandes piezas urbanas, todos los proyectos urbanos se 
enfocaron en el desarrollo y crecimiento hacía la periferia de la ciudad tradición por lo cual hubo 
grandes proyectos de ampliación de la infraestructura vial.  
  
  A finales de la década de los 90 y con la llegada de un nuevo Milenio la ciudad se enfrentaba 
nuevos problemas, se abre fuertemente la discusión sobre la densificación y la polarización de centros 
urbanos, la movilidad los medios de transporte y el transporte colectivo fueron temas que comenzaron 
a preocupar a los planificadores de la ciudad. Se presentaba el mayor de los retos para Bogotá, 
reinventarse sobre lo construido y atacar el deterioro urbano, bajo este contexto y en un relativo corto 
periodo nacen dos grandes proyectos de renovación urbana, el Parque Tercer Milenio y el Eje 
Ambiental de la Av. Jiménez. 
Ilustración 6Carrera decima con Av. 26. Proyecto de ampliación de la Cr. 10 terminado. 






























Ilustración 7Demolición del “Cartucho” Fuente. El Tiempo. 
Ilustración 8Renovación de la Calle del Cartucho - Parque Tercer Milenio (2000 - 2002) 
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Ambos proyectos tenían como objetivo principal la renovación principal del espacio público, 
la administración de la alcaldía para este periodo de tiempo estaba apostando fuertemente a la 
normalización y estandarización del espacio público y estos dos proyectos fueron ejemplos y referentes 
de este objetivo.  
  
 El Parque Tercer Milenio es construido y diseñado en un área de grandes conflictos sociales 
que obligó a la demolición del Barrio donde se Ubicaba la Calle del Cartucho, centro urbano que 
denotaba gran deterioro arquitectónico, urbano, pero sobre todo humano. A pesar de ser un proyecto 
bastante criticado luego de la ampliación de la Carrera 10 el parque Tercer Milenio como proyecto 
mostro también una gran experticia en la Gestión del Suelo, sin embargo, se quedó corto en varios 
aspectos como la participación de Privados, y en la visión de un programa urbano que pudiera integra 






















Ilustración 9Inaguración Avenida Jiménez 1925. Fuente. Base de Datos IDPC 
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Con el Mismo objetivo de recuperar físicamente el espacio público del centro del a Ciudad 
nace el proyecto de Recuperación de la Av. Jiménez. Un proyecto ambicioso que planteaba la 
importancia del sistema de transporte masivo y en especial la movilidad del peatón en el centro de la 
Ciudad. Uno de los mayores puntos a favor de la implementación de este proyecto es que ha permitido 
desde su construcción la renovación parcial y puntual de las edificaciones que forman el espacio 
urbano de este este espacio público restaurado, esto evidencia de cierta forma que, la renovación de 
un sector urbano se hace a partir  y en una primera instancia en la recuperación y rediseño de nuestros 
espacios públicos, ya que esto es un detonante par que formal y arquitectónicamente el espacio urbano 























Ilustración 10Renovación de la Av. Jimenez - Eje Ambiental (Rogelio Salmona 1999) Fuente:  Google Imagenes 
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2.3 La Vida entre los Edificios y la calidad de Vida. 
 Jan Gehl, urbanista Danes, ha creado una teoría sobre la vida entre los edificios y sus 
características de interacción, en su libro Humanización del espacio urbano: la vida social entre los 
edificios (2006) menciona diferentes factores a tener en cuenta para conseguir una riqueza tanto social, 
como de diseño en los espacios entre los edificios de la ciudad, factores tales como: la disposición 
física de la estructura, los sentidos humanos dentro del espacio, las dimensiones en los anchos de 
calles, la utilización de la vegetación, personas viendo a otras personas, el tramado de la ciudad, la 
dimensión que afecta a cada plaza, la diversidad de actividades, el tránsito, el contacto, entre otros.  
 
 Desde este punto de vista, generado por este autor y las ideas que comparte  en su libro, surgen 
varias preguntas: ¿Cómo se planean o diseñan los espacios públicos en las Ciudades?, ¿existe un 
modelo ideal de espacio y forma urbana que permite una gran riqueza social y un mayor disfrute en 
los espacios públicos?, ¿de qué depende que un espacio guste o no?, pero más importante: ¿cómo 
aprovechar las respuestas a estas cuestiones para la creación de un espacio urbano que mejore la calidad 
de vida de las personas?. 
  
 La importancia de generarse estas preguntas es porque día con día es más común ver calles 
vacías o por el contrario convirtiéndose en meramente espacios transitorios, plazas públicas 
abandonadas y lotes sin uso y demás problemas que dañan la imagen del colectivo urbano y 
empobrecen y deterioran la calidad de vida, puntos importantes para tener en cuenta en el desarrollo 
de las ciudades y sobre todo para proyectar un mejor futuro para las personas. 
  
 Para a afrontar estas problemáticas Gehl basa su teoría en una primicia: los edificios ocupan 
solo una fracción del territorio urbano. El espacio que queda entre ellos es tan importante como las 
estructuras físicas, sin embargo, en ciudades en vía de desarrollo los espacios urbanos se encuentran 
abandonados o en estado deplorable, a causa de esto las personas que usan estos espacios se ven de 
alguna manera maltratadas, ya sea por obstáculos urbanos, ruido, poca cantidad de espacio, riesgo de 
accidentes y condiciones de uso casi siempre deplorables. 
Estos fenómenos urbanos generados por la forma del espacio en las ciudades finalmente han generado 
perdida de la calidad de la vida en las ciudades. Pero ¿cómo se podría definir este concepto? este 
fenómeno remite a una evaluación de la experiencia que tienen los sujetos, dicho de otra manera, la 
calidad de la vivencia que de la vida tienen los sujetos (Naredo et al, 1996). 
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Este concepto se puede abordar desde diferentes aspectos, en cuanto a lo urbano se refiere a la 
percepción que un individuo tiene del lugar donde vive cotidianamente y su contexto; y en relación 
con sus objetivos, sus expectativas o normas. Según Ianiszewski (2010) la calidad de vida es un 
concepto objetivo que permite alcanzar un desarrollo humano y equidad social; nos dictan un cambio 
en los valores culturales con los que el individuo actúa sobre su mundo, mejorando las condiciones 
propias de su estancia en él. 
2.4 La Habitabilidad y la calidad de vida urbana.  
 
 Es importante la relación entre calidad de vida urbana y las cualidades humanas por las que es 
creada el área pública, para determinar si un lugar está humanizado o no se tiene que observar cómo 
viven las personas en el espacio urbano y si le es fácil realizar sus diferentes actividades en él. 
 
Ilustración 11Espacios urbanos sin calidad optima de vida. Fuente:  Nataly Díaz, tomada de la Agencia de Noticias de la U. Nacional 
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 Existen ocasiones en donde el ser humano es ajeno al lugar, donde le cuesta trabajo habitarlo 
y por lo tanto tiende a disminuir su tiempo de estadía en él, o incluso, en el peor de los casos, lo llega 
a abandonar, dejando de cumplir su función. La primordial función del espacio urbano es ser habitable, 
en el sentido de que sirve a las necesidades creadas en la interacción social y en relación del espacio 
construido y la naturaleza. Cuando el espacio urbano es habitable es porque está cumpliendo una 
función, es un medio para un fin que viene dado por necesidades y este espacio debe ser un 
instrumento para satisfacerlas. El espacio urbano debe propiciar las actividades urbanas y cumplir con 
las necesidades que se requiera. Es necesario tener en consideración que para mejorar la calidad de 
vida no solo basta con que el espacio sea un mecanismo para satisfacer las necesidades, si no debe de 
buscar la manera óptima para cumplir con esta función, por ello se debe de considerar la humanización 
del espacio urbano para alcanzar estos objetivos. 
 
 La habitabilidad y la calidad de vida Urbana   son metas para alcanzar un óptimo diseño y 
funcionamiento de los espacios en la ciudad. La humanización nos da la quía para que ese espacio 
urbano alcance los niveles de habitabilidad y calidad de vida creando una manera más sustentable en 
que se puede vivir un ambiente y la forma correcta para hacer que el ser humano se desarrolle en un 
espacio urbano de una manera plena. portante la relación entre calidad de vida urbana y las cualidades 
humanas por las que es creada el área pública, para determinar si un lugar está humanizado o no se 
tiene que observar cómo viven las personas en el espacio urbano y si le es fácil realizar sus diferentes 
actividades en él. 
 
 Existen ocasiones en donde el ser humano es ajeno al lugar, donde le cuesta trabajo habitarlo 
y por lo tanto tiende a disminuir su tiempo de estadía en él, o incluso, en el peor de los casos, lo llega 
a abandonar, dejando de cumplir su función. La primordial función del espacio urbano es ser habitable, 
en el sentido de que sirve a las necesidades creadas en la interacción social y en relación del espacio 
construido y la naturaleza. Cuando el espacio urbano es habitable es porque está cumpliendo una 
función, es un medio para un fin que viene dado por necesidades y este espacio debe ser un 
instrumento para satisfacerlas. 
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El espacio urbano debe propiciar las actividades urbanas y cumplir con las necesidades que se 
requiera. Es necesario tener en consideración que para mejorar la calidad de vida no solo basta con 
que el espacio sea un mecanismo para satisfacer las necesidades, si no debe de buscar la manera óptima 
para cumplir con esta función, por ello se debe de considerar la humanización del espacio urbano para 
alcanzar estos objetivos. La habitabilidad y la calidad de vida Urbana   son metas para alcanzar un 
óptimo diseño y funcionamiento de los espacios en la ciudad. La humanización nos da la quía para 
que ese espacio urbano alcance los niveles de habitabilidad y calidad de vida creando una manera más 
sustentable en que se puede vivir un ambiente y la forma correcta para hacer que el ser humano se 
desarrolle en un espacio urbano de una manera plena. 
  
 Dentro de la habitabilidad encontramos el tema central del presente documento, que es la 
humanización, ya que nos sugiere elementos de diseño que deben de estar presentes en el diseño de 
los espacios urbanos, al hablar de esta dimensión de la habitabilidad del espacio urbano los autores 
Appleyard (1981) y Biondi (2007) ayudan a formar una idea de los requisitos a tener en cuenta para 
aumentar dicha dimensión en la vida urbana.  
 
 Donald Appleyard (1981) en su libro “Calles habitables” realizó un análisis sobre los efectos 
sociales y psicológicos del tráfico en zonas habitacionales, creando herramientas sensibles para el 
análisis de las percepciones de la gente con su entorno inmediato. Para lograrlo, examinó tres 
diferentes calles en San Francisco; las conclusiones de su estudio muestran que la cantidad y velocidad 
de automóviles en una calle transforman completamente la calidad de vida de los usuarios de esa calle. 











2.5 ¿Qué se entiende por humanizar el espacio urbano? 
 
“Humanizar es: volver a las raíces del ser humano, volver a recuperar todos aquellos valores 
que, por el hecho de ser propios del ser humano, son sustentables, sanos y apropiados para la ciudad” 
(Sábato, 2010). Diseñar los espacios de esta manera, permitirá que las áreas urbanas se vuelvan más 
humanas y fáciles de habitar. Por lo anterior es lógico concluir que estos valores son considerados 
para el diseño de las ciudades, sin embargo, en la actualidad se pueden encontrar espacios públicos 
humanizados y deshumanizados. Sí la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, la ciudad es su 
espacio público peatonal. 
 
A nivel de calle, como peatón, es como se vive una ciudad, donde se llevan a cabo todas las 
actividades urbanas, de transición, estancia o recreación; siendo este el lugar de encuentro de sus 
habitantes, podemos concluir que si este espacio esta deshumanizado, toda la ciudad lo estará y sus 
habitantes serán forzados a conducirse por consecuencia.  
 
Ilustración 12El impacto del flujo vehicular en la habitabilidad de los Barrios Fuente: Appleyard, D. (1981). Livable Streets. 
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Esta privación de caracteres humanos es lo que se denomina deshumanizar, lo cual genera que 
los usuarios actúen por consecuencia y lo deshabiten, perdiendo así el sentido de servir como escenario 
de espectadores y actores para la interrelación social y el ejercicio de la ciudadanía. Gehl (2011) 
menciona que el hablar de humanizar se refiere a generar un marco físico urbano adecuado donde el 
ser humano se desarrolle y que propicie a que lleve una vida social activa y positiva, ese marco presenta 
ciertas características para cumplir con su función, cuando la forma urbana deficiente las actividades 
para las que fue diseñado disminuyen, cambian o dejan de existir.  
Humanizar el espacio actúa sobre plazas y las calles, las segundas tienden a deshumanizase 
cuando se convierten en lugares de transición solamente, las primeras sirven de ejemplo para las 
necesidades públicas de la gente ya que en las plazas se presentan mayores condiciones para usar el 
espacio. El diseño en las áreas públicas involucra varios aspectos, tales como: ser espacios que 
contengan diferentes funciones, permitir la relación interior-exterior, así como la interacción entre las 
actividades, lugares que presenten un marco físico adecuado, bello y estéticamente atractivo. 
Es importante la estética del espacio urbano para lograr un diseño adecuado, no es solamente 
una exigencia de la sensibilidad, ni siquiera es solo algo ocurrente con un ideal de sociedad mejor, es 
una necesidad, y urgente, además. Hacer el espacio más estético es la respuesta al problema presente 
de la deshumanización de la ciudad, una de tantas acciones para ello. 
De ahí que, mejorar los espacios urbanos ya existentes con una visión humanística, nos 
permitirá hacerlos más habitables ya que se rediseñaran pensando en lo que los usuarios necesitan, la 
humanización nos recomienda una serie de recomendaciones y aspectos a tener en cuenta pensado el 
espacio en los humanos y no como muchas veces se cree, en los vehículos.  
Al pensarlos de este modo, nos permite concebir que habitar el espacio será más sostenible y 
agradable.  La arquitectura es una técnica que está en condiciones de aportar soluciones a las 
necesidades humanas, aunque también a necesidades surgidas de las organizaciones sociales, 
económicas y culturales. En ese sentido, el espacio edificado y su resultante como forma urbana es 
habitable ya que sirve a las necesidades surgidas en la interrelación social y en la relación del trabajo 
con la naturaleza.  
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Cuando estos espacios dan respuesta a las necesidades de los habitantes se podrá concluir que 
ese espacio se encuentra humanizado, la finalidad de humanizarlo es para elevar la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
2.6 La escala Humana. 
 
La escala humana es un aspecto importante para considerar si de Humanizar espacios Urbanos 
se trata ya que cuando los lugares son demasiado grandes, el ser humano se siente desprotegido y 
tiende a considerarse que el espacio urbano no propicia la interacción social lo cual genera la 
deshumanización de estos lugares. Cuando se planea un diseño pensado en el tránsito de carros, por 
el gran espacio que este ocupa y las actividades que repele la escala del espacio le dicta al usuario que 
es ajeno al este y que no debe de estar presente. 
 
Existen diferentes elementos y consideraciones formales que ayudan o repelen el contacto 
generando así el espacio público. 
 
AISLAMIENTO CONTACTO 
Muro Sin Muros 
Distancias largas Distancias Cortas 
Velocidades altas Velocidades bajas 
Varios niveles Un solo nivel 
Orientación opuesta a los demás  Orientación a los demás  
 
Tabla 1Requisitos para Proyectar Fuente: Gehl, Jan (2006) La humanización del espacio, p. 82. 
 
Gehl (2006) comenta que dependiendo del tipo de espacio y  su forma determinada, la 
dimensión entre sus edificios generan diversos sentimientos al usuario, las dimensiones pequeñas 
permiten ver y oír a otras personas y en los detalles pequeños se puede disfrutar de los detalles y del 
conjunto. Por el contrario, los espacios grandes se perciben como fríos e impersonales, los edificios y 
también las personas se mantienen a distancia. 
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Un claro de ejemplo de esto es la ciudad de Brasilia diseñada por Lucio Costa (diseño urbano) 
en conjunto con Oscar Niemeyer (edificios) basándose en los tratados de la carta de Atenas y los 
CIAM que dictaminaban el funcionamiento correcto de las ciudades. 
 
Ilustración 13Brasilia Fuente: Google Imágenes 
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La ciudad fue diseñada y planeada de manera racional y muy ordenada, separando las diferentes 
actividades que tienen las ciudades y también sus flujos (vehicular y peatonal) dándole a cada cosa su 
debido espacio y diseño. Siendo esta la razón de que todo es demasiado amplio e impersonal, ya que 
los edificios se encuentran sin alguna conexión entre ellos, los traslados son enormes y no se pensó 
como seria estar en la ciudad como un usuario, entre todos estos grandes monumentos (Gehl, 2011). 
Es un problema desde el aspecto de que su planeación fue realizada desde afuera, al nivel de vista de 
un pájaro, y no al nivel de vista humana, esto representa problemas ya que la escala es tan grande que 
no funciona, se convierte en espacio impersonal, por sus grandes dimensiones. 
 
2.7 William H. White y el Placemaking. 
La teoría de William White se basó en responder una pregunta: “¿Qué hacía que las plazas 
buenas funcionaran y las malas no?” Analizó 14 plazas y tres jardines, su método de estudio incluía 
fotografías separadas por determinado tiempo, videograbaciones, entrevistas y observación directa a 
los usuarios, siendo esta última la más exitosa. Los resultados de este análisis fueron presentados tanto 
en su libro The social life of small urban spaces, como en el video-documental con el mismo nombre, 
en ellos se pueden ver las diferentes actividades de los usuarios y su comportamiento en relación con 
el lugar, se observan cuestiones de diseño que condicionan o no en el uso del espacio público, 
cuestiones mismas que son importantes en el diseño urbano pensado para los humanos; de igual modo 
observó que las actividades son las que enriquecen el entorno urbano y los elementos presentes, así 
también él como una forma física urbana adecuada propicia la diversidad de actividades que le da vida 
al espacio público.  
Su principal método fue la observación directa, apoyándose en fotografías y videos, que 
permitían analizar qué fue lo que sucedía en el lugar; lo que él observaba lo plasmaba en apuntes que 
después se revisaban. El combinar fotografía y video se puede tener un constante recurso para poder 
analizar las actividades que se hacen, ya que en ocasiones por la cantidad de actividades y el 
movimiento de los usuarios en las plazas dificultan su análisis. 
 
A partir de esta metodología y teoría sobre el análisis del lugar surge la organización Project 
For Publis Spaces, creando el concepto Placemaking. Este concepto es tanto un elemento de carácter 
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conceptual como un instrumento o herramienta para generar espacios de manera exitosa, ya que se 
refiere a un enfoque en el que se trata de mirar, escuchar, y hacer preguntas a las personas que están 
en un espacio determinado para descubrir sus necesidades y aspiraciones con respecto al lugar que 
habitan. 
 
Placemaking se basa en las ideas, vivencias, usos y problemas que las persona que habitan el 
lugar conocen de su entorno inmediato, generando así una respuesta de diseño basándose en las 
necesidades actuales y reales. De esta manera, al igual que se plantea con la humanización, el diseño 
de los espacios urbanos será exitoso ya que se basa en las experiencias de las personas y su relación 
con su entorno físico. 
La humanización y placemaking tienen el mismo objetivo e idea, crear espacios exitosos 
diseñados de acuerdo con la gente. Al igual que el concepto de placemaking, la humanización recoge 
una lista de cualidades, necesidades y aplicaciones para convertir los espacios en áreas de encuentro, 
convivencia, recreación y esparcimiento. Siempre con una visión pensada en los usuarios que lo 
habitan. De esta manera se podrá plantear un diseño en el que se creen las condiciones adecuadas para 










Ilustración 14William H. Whyte realizando observación y registro durante su investigación. Fuente: www.pps.org 
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2.8 Actividades Urbanas.  
 
Ya vimos como William H. Whyte enuncia que la adecuada forma urbana propicia diversidad 
de actividades y nuevamente Ghel profundiza en estos temas y argumenta que cuando se habla de 
humanizar el espacio hay que referirse a generar una forma física adecuada donde el ser humano se 
pueda desarrollar de manera simple y que propicie una vida social activa y con variedad de actividades. 
Ese esta forma física adecuada presenta ciertas características para cumplir con su función, cuando no 
es adecuada o es deficiente sus actividades disminuyen, ya que es más difícil para el humano 
desenvolverse en dicho entorno, afectando su calidad de vida. Para poder entender de qué depende el 
humanizar el espacio Gehl (2006), establece que existen tres tipos de actividades urbanas: 
 
 Actividades necesarias, incluyen las que son más o menos obligatorias, esto quiere decir que 
son las actividades en las que las personas implicadas están obligadas a hacerlo, estas actividades se 
ven influidas ligeramente por el medio físico, ya que los participantes no tienen elección. 
 
Ilustración 15 Actividades Necesarias Fuente: Propia. 
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Actividades opcionales, en las que se participa si se quiere hacerlo, estas actividades se ven 




Ilustración 16 Actividades Opcionales. Comprar Fuente: Propia. 
Ilustración 17 Actividades Opcionales. Comprar Fuente: Propia. 
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Actividades sociales, estas dependen de la presencia de otras personas en el entorno público 
estas incluyen juegos infantiles, saludos, conversaciones, así como también el ver y oír a otras personas; 
estas actividades también se les conoce como resultantes ya que la mayoría de las ocasiones son 
producto de las otras actividades. 
 
Sobre la relación que genera el entorno físico o forma urbana en los tres grupos de actividades 
que se acaban de mencionar, Gehl argumenta que las actividades necesarias varían muy poco ya que 
son obligatorias sin importar mucho si el entorno es adecuado o inadecuado. Las actividades 
opcionales se reducen a casi nada cuando la calidad del entorno físico es baja, por el contrario, si esta 
calidad es alta estas actividades son las que más se realizan y disfrutan por tiempos prolongados; por 














Ilustración 18 Relación de los diferentes tipos de Actividad Urbana y la calidad del Entorno Físico. 
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El entorno físico se puede diseñar de modo que las formas de contacto deseables se vean 
dificultadas o incluso resulten imposibles, la arquitectura es en ocasiones un obstáculo para los 
modelos de actividades deseables, forma urbana puede diseñarse también para ofrecer un abanico más 
amplio de posibilidades disponibles, se debe de pensar el espacio público como un espacio que 
propicie inmensas cantidades de actividades para las personas. 
 
Finalmente, y en concordancia con la teoría de Gehl y el estudio del comportamiento del 
usuario urbano en el espacio propuesto por William H. White, la firma de arquitectura del paisaje 
estadounidense SWA reinventa este estudio categorizando el comportamiento y las actividades 






















Ilustración 19 Relación de los diferentes tipos de Actividad Urbana y la calidad del Entorno Físico. 
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3. Análisis Urbano Habitacional.  
Teniendo en cuenta el objetivo principal del presente trabajo es indispensable direccionar el 
análisis urbano en dos ámbitos identificados en el marco teórico; primero la estructura física del 
espacio urbano y segundo la actividad urbana que allí se presenta. Así, se realiza una breve descripción 
del lugar y luego se procede a analizar intencionalmente bajo estas dos primicias, para así poder definir 
variables de intervención que argumenten la solución de diseño a plantear. 














                   
                   
                        
                       
                    
                  
Ilustración 20 Localización del Proyecto . 
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Chapinero se caracteriza por ser uno de los primeros centros urbanos en expansión más 
próximos al centro fundacional, se caracteriza por ser una zona fuente de alta actividad urbana y 
presenta una rutina diaria de una ciudad activa y en constante movimiento. 
  
El lugar escogido se encuentra estratégicamente ubicado entre dos de los corredores viales más 
importantes de la ciudad como lo es la carrera séptima y la Avenida Caracas, además su proximidad a 
calles transversales a los cerros que comunican esta zona con los centros y zonas periféricas de la 
ciudad, como lo son la Calle 64, Calle 63, Calle 60 y Calle 59. Su vocación ha venido transformándose 
con el tiempo, y con el traslado de los centros empresariales hacia el norte de la ciudad, presenta una 
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Su actual mezcla de usos hace de esta zona un centro yuxtapuesto de muchas realidades, todas 
diferentes y conviviendo en un solo espacio. Las dinámicas urbanas son cambiantes y volátiles. Solo 
basta con haber estado en este sector en dos ocasiones diferentes, y se puede presenciar que ya sea 
por, el clima, el día e incluso la hora las dinámicas de este sector se camuflan y varían entre una 








Si observamos la imagen de ciudad que Chapinero ha construido a través del tiempo, podría 
decirse que es un sector de la ciudad altamente densificado debido a u sus edificios en altura y la 
concentración de manzanas compactas lo que hace visiblemente a Chapinero como un sector con 
poco espacio público disfrutable y en buenas condiciones. Sin embargo, comparado con otros sectores 
de la ciudad las cifras de habitante por hectárea son considerablemente bajas. Esto debido al fenómeno 








Ilustración 23 Chapinero en Cifras – Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. 
Ilustración 22 Registro Fotográfico área de estudio. 
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3.2 Temporalidad Urbana y la Vocación de Lugar. 
Según un estudio de Transmilenio S.A 38 personas por minuto llegan al punto de la de estación 
Calle 63 para un total de 41.075 usuarios al día, siendo así la cuarta estación con más demanda de 
usuarios en la Ciudad. Esto denota la vocación transitoria del sector. Esto caracteriza la imagen urbana 
que hace parte del imaginario colectivo que Chapinero representa para los ciudadanos Bogotanos, de 
igual manera se debe resaltar la facilidad que esta pieza urbana se adapta a las diferentes dinámicas que 
dependen de la hora del día, como se expone a continuación: 




Debido a la gran afluencia de personas en este punto la actividad urbana es constante, es el 
punto de accesibilidad principal a la zona y presenta constantemente flujo peatonal. La alta circulación 
en este lugar demanda espacio público transitable puesto que la acumulación de personas es propicia 
para que se generen actividades negativas. 
Ilustración 24 Actividad Urbana Calle 63 con Av. Caracas. 
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Siendo uno de los espacios públicos más importantes de Chapinero, la plaza de la Iglesia de 
Lourdes se caracteriza por albergar un gran abanico de actividades urbanas su explanada permite la 
circulación en cualquier dirección y su ubicación próxima a los cerros remite al usuario una imagen 
urbana clara y definida. 











Ilustración 26 Actividad Avenida Caracas con calle 63. 
Ilustración 25  Actividad Urbana Calle 63 con Av. Caracas. 
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3.3 Morfología Urbana. 
 
El presente análisis evidencia la estructura espacial del área de estudio. Se estudiaron elementos 




















ESTRUCTURA MANZANAS  DISTRIBUCION DE LOTES 
LLENOS Y VACIOS  ESTRUCTURA MALLA VIAL 
Ilustración 27 Estructura Urbana Espacial. 
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Se puede identificar que la estructura urbana del lugar está conformada por manzanas 
ortogonales con una variación dónde las manzanas de la Calle 62 se adaptaron a su trazo orgánico. De 
igual manera se puede identificar que las manzanas internas entre la Carrera Séptima y la Carrera 13 
presentan vacíos internos identificables como parqueaderos. Ahora bien, una vez evidenciado el 


















Ilustración 28  Estructura Espacial y Tejido Urbano. 
Vias Norte-sur Vias secundarias Vias Persp.corta. 
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Antes de entrar a analizar las actividades urbanas presentes en el sector es indispensable 
analizar formalmente las fachadas de las edificaciones por lo cual es importante tener en cuenta el 
paisaje en alturas que presenta el sector y su relación con el usuario urbano. 
 
 
El análisis de las alturas de las edificaciones conformadoras del espacio urbano debe hacerse a razón 
de la relación entre las fachadas, el perfil urbano y su configuración. El sector de análisis se 
caracteriza por presentar actividad en los primeros pisos, es por eso que las zonas activas en cuanto a 
circulación generada por comercio son de máximo tres pisos, ya que no existe actividad en pisos 
elevados, estas relaciones se definen a continuación. 
5-6 pisos. 12 pisos 1-2 Pisos 3-4 Pisos 
Ilustración 29Identificacion de Alturas 
Ilustración 30Perspectiva Corta Generada por trazado 
urbano Fuente: Google Mapas Imágenes 
Ilustración 31Perspectiva Larga Generada por trazado urbano Fuente: 
Google Mapas Imágenes 







3.4 Tipología de Manzanas y su relación con el Uso. 
Se hace entonces necesario, relacionar la estructura física urbana en función de las actividades 
urbanas que allí se realizan, para esto a continuación se presenta el análisis de las actividades urbanas 
presentes en el área de estudio. 
Se debe tener en cuenta que la tipología de las manzanas incide directamente en las actividades 
de permanencia y de circulación, para identificar esto se analizaron las manzanas dependiendo de tres 

















Ilustración 33Clasificación tipológica de Manzanas según su nivel de permeabilidad 
1. Circulación en primeros pisos con 
fachada continua 
 
2. Circulación en primeros pisos y 
permanencia con actividad de 
contemplación en pisos elevados 
3. Circulación y semi-permanencia en 
primeros pisos 
Ilustración 32 Relación Primeros y segundos pisos en fachada. 

























                                           
 








Ilustración 34Clasificación tipológica de Manzanas según su forma. 
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Así, reuniendo las diferentes características tipológicas de las manzanas se puede identificar 
subsectores urbanos dentro del lugar de estudio que junto con un análisis posterior ayuda a identificar 
como incide formalmente el espacio urbano en las actividades que se realizan, por lo cual se concluye 
tres tipos de manzana que son: Manzana Permeable Abierta, Manzana Permeable Cerrada y Manzana 
No permeable. 
Existen características y disposiciones espaciales de las manzanas que generan obstrucción a 
corta distancia tanto visual como físicamente, esta característica está dada por manzanas de poco 
tamaño encontradas una a otra o por dos manzanas enfrentadas contra una grande, al cómo se 
evidencia el grafico anterior. Esto determina dos tipos de perspectivas en el paisaje urbano; la 
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3.5 Circulación y Flujos. 
Ahora bien, la estructura urbana y el sistema de malla vial está directamente relacionado con 
una de las actividades urbanas que más se presentan en este sector, la circulación. Se puede identificar 
que la circulación depende del tipo de uso que se presente en fachada, es por eso que el mayor flujo 
de circulación se encuentra hacía la Carrera 13 y la Calle 59, vías que se pueden clasificar de circulación 
Alta por la presencia de comercio, luego siguen las vías internas al barrio de uso residencial que se 
clasifica de circulación media y finalmente hacía las manzanas ubicadas entre la Av. Caracas y la Carrera 


















Ilustración 37 Circulación según el uso de fachada. 
Baja Circulacio Alta Circulacion Media Circulacion 
























De igual manera se identifica la circulación en función del tamaño de las áreas destinadas para 
esto, contando andenes y plazoletas libres, para lo cual se utilizó un software de análisis espacial 
llamada SpaceSyntax, que analiza el nivel de circulación y permanencia de un sector urbano. 
Ilustración 39 Circulación Alta Calle 13 Carrera 61 
Ilustración 38 Alta circulación Av.13 Calle 61. 




























Ilustración 41Permanencia en función a forma y tamaño del espacio público 
Ilustración 40 Circulacion en funcion a forma y tamaño del espacio publico 
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1. Circulación Pasiva 
Dentro de esta categoría entran las siguientes actividades; son los recorridos cortos que se 
realizan sin necesidad de hacerlo a una alta velocidad como; el recorrido que se hace para hacer 
mercado, sacar al perro, vitrinear, un paseo comiendo helado, etc.  
2. Circulación Activa 
Dentro de esta categoría entran las siguientes actividades; Son los recorridos que tienen punto 
de origen y llegada definidos como; Ir de la universidad al paradero del bus, ir a al almorzar, etc.  
3. Permanencia corta 
Dentro de esta categoría entran las actividades de permanencia en el espacio por un corto 
periodo de tiempo tales como; comprar, esperar el bus, esperar a algún conocido, etc.  
4. Permanencia prolongada  
Dentro de esta categoría entran las actividades que se generan en el espacio por un largo 
periodo de tiempo tales como; presenciar una presentación artística, tomar un café u onces, charlar 









Ilustración 42 Permanencias prolongadas. 
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3.6 Identificación de Tipos de Usuarios Urbano.  
Teniendo en cuenta la primicia teórica del presente trabajo, el ser humano como centro del 
diseño, es preciso identificar y caracterizar el usuario urbano dentro del espacio, por lo cual mediante 
un trabajo de observación se identificó 4 tipos de usuarios urbanos en el sector.  
 
1. Transeúnte Recurrente  
Es el usuario urbano que no vive en el sector y que tiene en este lugar su lugar de trabajo o 
estudio. Lo cual lo hace un transeúnte recurrente y rutinario en el sector. Dentro de esta categoría se 
puede identificar por excelencia a los estudiantes y los trabajadores de las diferentes oficinas del sector.  
2. Transeúnte Ocasional 
Es el usuario que llega al sector con objetivo claro, y no hace parte de su rutina. Puede ir una 
vez a comprar algo en específico, o a un bar o al teatro. 
3. Residente 
Es el usuario que reside en el sector, por lo general no hace parte de la rutina diaria, se 
encuentra en lo que se puede llamar la segunda rutina del sector el cual encuentra lugar en los horarios 
nocturnos o fines de semana.  
4. Permanente 
Este usuario se caracteriza por hacer uso permanente y fijo del espacio público, principalmente 
para actividades comerciales, de venta informal.  
De igual manera, habiendo identificado el tipo de usuario se puede categorizar el tipo de actividad que 
se realiza por él. Tipos de Actividades Urbanas y su relación con el entorno Construido 
El mapa mental del imaginario que Chapinero proyecta es de una pieza urbana de alta circulación 
peatonal, por ende, prima las actividades obligatorias y/o necesarias y eventualmente actividades 
sociales lo que sugiere la recuperación del espacio público como zona de transición y además la 
generación de espacios propicios para la permanencia que invite al usuario a apropiarse con actividades 
que favorezcan el paisaje urbano.  
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4. Propuesta  
4.1 Estrategias de acciones de diseño.
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4.2 Propuesta de implantación y concepto. 
Potencializando la vocación del sector en cuanto a su actividad predominante de circulación y 
fortalecimiento de su debilidad en la carencia de espacios para actividades de permanencia se propone 
un Chapinero Inter-Activo dónde el ser humano en su rol de usuario urbano interactúe en diferentes 
niveles tanto físicos como sociales dentro del espacio urbano, mitigando las causas del deterioro 
progresivo en la arquitectura del lugar.  
 










Ilustración 43 Chapinero Inter-Activo. 
Ilustración 44 Área de Intervención. 
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El proyecto y su relación con el contexto  
 
El proyecto toma como ejes principales la AV. Caracas y la Calle 13, insertando una paralela peatonal 
a estas dos vías que desvía el flujo de circulación de estas, creando La Alameda Chapinero. Dicha 
Alameda interconecta espacialmente espacios públicos abiertos y los relaciona con los existentes en el 
sector. 
De esta manera se configura la fachada de la AV. Caracas y la Calle 13 dando continuidad a un perfil 
urbano permeable física y visualmente. De esta forma se refuerza los senderos peatonales mediante 
arborización suavizando así la actividad de circulación. 
 
 
Ilustración 45El proyecto y su relación con el contexto 
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Se propone reforzar la red peatonal existente apoyada de una red interna peatonal que se conecta 
directamente con el contexto del sector así se genera dos alamedas peatonales internas y diagonales 
que se mezclan con manzanas permeables en sus usos de primeros pisos. 












Ilustración 46 Alameda y red de espacios publicos. 
Ilustración 47 Movilidad y circulacion 
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 Teniendo en cuenta que el sector presenta uno de los mayores flujos de pasajeros de la estación 
de Transmilenio, el objetivo de la circulación es poder generar una permeabilidad de flujos hacia el 
sector de estudio, por eso se refuerzan los ejes peatonales norte sur, junto con una red interna diagonal 
de cruces peatonales a nivel y segundos pisos. La circulación de los vehículos y entradas a parqueaderos 
se genera entre las calles 60, 61 y 62 garantizando así la continuidad de La alameda Chapinero.  












Se realiza un trabajo de acupuntura urbana donde se resalta la arquitectura de buena calidad 
existente en el sector acogiéndose y amarrando la nueva arquitectura creando así nuevas tipologías de 
manzanas. 
4.6 Manzanas tipo y áreas de Gestión. 
La configuración espacial de los espacios públicos determina una tipología de manzana 





Ilustración 48 4.5 Conservación y Adaptación de las edificaciones existentes 




















Ilustración 49 Area de Gestion 
Ilustración 50 Planta General 
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4.8 Perspectiva General. 
 












Ilustración 52 Perspéctiva 2 
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Ilustración 53 Área de Gestión 3 
Ilustración 54 Perspectiva peatonal 1 
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Ilustración 55 Perspectiva Peatonal 2 





Ilustración 56 Corte Transversal. 
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5. Conclusiones.  
 
5.1 Conclusiones.  
Humanizar los espacios urbanos dentro de un marco de transformaciones urbanas actuales de 
ciudad es importante porque remite al diseñador urbano al objetivo de la arquitectura como arte al 
exaltar y reivindicar la condición humana. Actualmente los procesos de deterioro urbano han generado 
una condición progresiva, dónde la forma del espacio urbano está totalmente desconectada de las 
actividades que en ella se realizan, por eso, este trabajo presentó la importancia de diseñar con el 
objetivo principal de generar interacción entre la estructura física y las diferentes actividades que en 
este se realizan. 
   
El enfoque teórico se centró en aquellos autores como Jan Gehl y William H. White que se 
enfocan en un análisis comportamental del espacio urbano, análisis que toma como base la 
observación y el levantamiento de información a partir de la propia experiencia en el espacio urbano. 
Conceptos como la Escala Humana en el espacio y el Placemaking fueron traídos a colación para 
mostrar la importancia de diseñar bajo la perspectiva del goce y disfrute del espacio público.  
 
De igual manera se abordó la transformación de Bogotá a manera de contexto para identificar 
y entender la razón por la cual centros urbanos que en su momento fueron activos ahora presentan 
abanando y por ende deterioro arquitectónico. Y cómo atreves de la historia del crecimiento de 
ciudades en general, los casos de éxito en el ejercicio de la renovación urbana se evidencian cuando se 
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pone en especial atención el espacio público como coacción entre el ser humano y la vida rutinaria de 
sectores de ciudad.  
 
El área escogida para la intervención se eligió teniendo en cuenta que Chapinero es el primer 
centro periférico al centro fundacional de Bogotá, por lo cual presenta características que tienden a 
ser de alta actividad en presencia de poca calidad arquitectónica. Dentro del capítulo de análisis se 
tomó en cuenta dos elementos principales; la estructura físico espacial, que está comprendida por la 
retícula y el tejido que forman las manzanas y la actividad urbana. En el primer caso las manzanas 
fueron tipificadas según, su tamaño, forma y nivel de permeabilidad, pudiendo así generar un 
panorama de circulaciones, análisis que permitió tener como unos de los pilares base de diseño una 
red de circulaciones peatonales efectivas a las necesidades específicas del sector. De igual manera 
dentro del análisis de la estructura espacial, se analizó la relación existente entre las fachadas en 
primeros pisos y pisos elevados y la actividad directamente realizada en la calle. Elemento que en este 
caso permitió generar un criterio de diseño al proponer diferentes nichos arquitectónicos con alturas 
y retrocesos diferentes, criterio que genera riqueza tanto en la actividad como en el paisaje urbano.  
 
Como parte final de análisis urbano, se identificaron los tipos de usuario, condición que ayudó 
a identificar las diferentes actividades urbanas, exponiendo que el sector de estudio se caracteriza por 
ser un espacio de transición con pocos espacios para las actividades que generan permanencia.  
 
La propuesta presenta acciones concretas sobre el tejido urbano espacial, característica que 
define la actividad de circulación principal del sector, razón por la cual se decide generar diferentes 
escalas y niveles de circulación. Desde la escala de sector a una escala más intimista de lugar. Por esto 
se refuerza las conexiones peatonales existentes y se plantean nuevas conexiones internas peatonales 
utilizando la permeabilidad de las manzanas y las direcciones más comunes de circulación en el sector. 
A su vez, se propone la recuperación del espacio público a partir de la renaturalización y arborización 
de los principales ejes de circulación, dándole la importancia a la continuidad con la estructura 
ecológica principal. 
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De igual manera, dentro de la propuesta se contempla la creación de unos nichos urbanos 
caracterizados por la permeabilidad hacia el interior de un centro de manzana que permita la 
permanencia mediante actividades de contemplación, disfrute y goce del entorno urbano, estos nichos 
están ligados al sistema de circulación, armando una estructura de espacios públicos definidos y 
organizados.   
 
La forma Urbana resultante de la propuesta genera una fachada hacia la Avenida Caracas, 
reestructurando la imagen de ciudad del sector y permitiendo el uso de este corredor de la ciudad, a 




5.2 Recomendaciones.  
 
 Es importante tener en cuenta que dentro de la dinámica de construcción de Ciudad las 
entidades distritales juegan un rol importante en las decisiones y en la ponencia de exigencias y 
herramientas a los diferentes actores que intervienen en el diseño de los espacios urbanos. De estas 
entidades provienen las normas y los parámetros que en cierta medida han limitado y sesgado la 
manera en que los Arquitectos diseñan nuevas piezas urbanas o rediseñan piezas ya consolidadas con 
afectaciones de deterioro, físico ambiental y social.  
 
 Es por eso la importancia de presentar ante estas entidades nuevas propuestas que modelen y 
articulen está actual normativa con una nueva metodología y unos nuevos parámetros de diseño que 
beneficien más los intereses básicos del diseño arquitectónico y no tanto los intereses de privados u 
otros actores que olvidaron la esencia y el objetivo de los proyectos Urbano Arquitectónicos. 
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  Hay que tener en cuenta que intereses tanto monetarios cómo de sostenibilidad 
financiera a la hora de diseñar son de suma importancia, pero la experiencia con estos megaproyectos 
ha dejado vacíos en la parte de la relación proyecto – vida urbana, y nos hemos encontrado con 
proyectos con carentes de actividad urbana positiva.  
  
  De ahí deriva que este Trabaja Final de Maestría sería una excelente oportunidad de 
propuesta para presentar ante la Secretaría de Planeación Distrital en especial para su Área del Taller 
de Espacio Público, como un plan piloto y un estudio de caso que cuestione y reinterprete la manera 
en que se está generando y usando la normativa en la construcción de espacios urbanos de calidad.  
  
 Además, también serviría de ejemplo para que constructoras y empresas privadas tengan en 
cuenta el aspecto de la experiencia urbana como factor determinante a la hora de realizar sus 
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